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В хоте разработки информационной базы были разработаны 
следующие регистры сведений: «Сотрудники», «Цены», «Заказы», 
«Услуги», «Оборудование», которые позволяют отслеживать различные 
операции, выполняемые над документами, закрепленными за данным 
регистром. 
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В процессе разработки автоматизированной системы управления за-
явками автосервиса были разработаны процедуры и функции, необходи-
мые для полноценной работы информационной базы. 
Функция «РозничнаяЦена» (рисунок 1), предназначена для 
возможности выставления цены в зависимости от даты. 
 
 
Рисунок 1 – Функция «РозничнаяЦена» 
Процедуры «Надпись5Нажатие», «Надпись2Нажатие», 
«Надпись3Нажатие», «Надпись4Нажатие» (рисунок 2), предназначены 
для удобного перехода между разработанными общими формами. 
Аналогичные модули были разработаны для общих форм «Заказы» 




Рисунок 2 – Процедуры общей формы «ГлавнаяФорма» 
 
Рисунок 3 – Процедуры общей формы «Заказы» 
 
Рисунок 4 – Процедуры общей формы «Сотрудники» 
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Рисунок 5 – Процедуры общей формы «Склад» 
 
Рисунок 6 – Процедуры общей формы «Услуги» 
Для документа «ПриёмСотрудника» были реализованы функция 
«Проверка» (рисунок 7), необходимая для проверки уникальности 
данных, процедура «ПередЗаписью» (рисунок 8), необходимая для 
автоматического расчета, процедура 
«ОсновныеДействияФормыДействие» (рисунок 9), необходимая для 
печати. Аналогичные модули были разработаны для документов 
«УдольнениеСотрудника», «ДобавлениеУслуги», «УдалениеУслуги». 
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Рисунок 7 – Функция «Проверка» 
 
Рисунок 8 – Процедура «ПередЗаписью» 
 
Рисунок 9 – Процедура «ОсновныеДействияФормыДействие» 
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